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愛知県立芸術大学紀要 No.35 (2005) 
（別表）
第1窟・第10窟・第16窟造営年代の主な見解（諸家別）
研究者名 第1窟 第10窟 第16窟 主な論文・書籍等
関野貞 北斉 北斉 「西遊雑信上」（『建築雑誌』 32巻384号、 1918年）。「天龍山石窟」（『園華』 375号、 1921年）。
「天龍山石窟調査報告」（『悌教学雑誌』 3巻4号、 1922
田中俊逸 北斉 北斉 北斉 年）。「天龍山石窟探険思ひ出の記」上、下（『日本美術
協会報告』 23、24号、 1932年）。
北斉、天保 北斉、第10
小野玄妙 惰 2年（551)、 窟よりもや 「天龍山石窟諸像の製作年代」（『無擬光』 19巻4号、第9窟と同 1923年）。
時期 や後れる
Osvald Sir白 北斉 北斉 北斉末期 Chinese Scul1ヮture 斤omthf 9β2~~. to the four teenth centuη vol. I～IV, LONDON ( 
『支那イ弗教史蹟』第3集（｛弗教史蹟研究会編、 1926年。
常盤大定 北斉 惰 惰 関野貞との共著。後に復刻版として『支那文化史蹟』 8
巻、法蔵館、 1940年を発行）。
北斉、最も
山中定次郎 北斉 進歩した様 北斉盛時 「山西省天龍山悌蹟石窟踏査記」（『山中定次郎翁樽』故式、第9窟 山中定次郎翁伝編纂会編、 1939年）。
と同時期
水野清一 惰 北斉 北斉 「天龍山石窟」（『山西古蹟志』京都大学人文科学研究所研究報告、 1956年。日比野丈夫との共著）。
山本智教 北斉、 560北斉、 560北斉、 570 「天龍山石窟」（『密教文化』 55号、 1961年）。年頃 年頃 年代
HARRY 北斉、皇建 北斉、 570北斉、 570 THE SCLUPTURE OF TIEN LUNG SHAN : VANDERSTAPPEN・ RECONSTRUCTION AND DATING”AR刀'BUSASIAE 
MARYLIN即UE
年間（560) 年代 年代 27-3 (1965). 
北野正男 北斉に着手、 北斉 北斉 「石窟寺院とその造像」（『六朝の美術』平凡社、 1976年）。惰に完成
「天竜山石窟」『井州文化』 9・10期 (1981年。閤万石
閤文儒 北斉 北斉 惰 との共著）。「第二章 中国石窟分布的地区」（『中国石窟
芸術総論』天津古籍出版社、 1987年）。
北斉、皇建 『中国美術全集彫塑編13 輩県・天竜山・響堂山・安丁明夷 東貌 北斉 年間（560) 陽』（文物出版社、 1989年。陳明達との共編）。『中国石窟彫塑全集6 北方六省』（重慶出版社、 2001年）。
「天竜山石窟分期研究」（『考古学報』 1992年1期）。『天
李裕群 北斉、天保 北斉、皇建 北斉、皇建 竜山石窟』（科学出版社、 2003年。李鋼との共著）。「二2年（551) 年間（560) 年間（560) 太原附近諸石窟」（『北朝晩期石窟寺研究』文物出版社、
2003年）。
惰、開皇年 『根津美術館列品図録 美術編』（根津美術館、改訂6
安田治樹 間 北斉 北斉 版1983年）。『仏教の彫刻中国根津美術館蔵シリーズ
(581～600) 17』（根津美術館、 1994年）。
北斉後半期、 「〔総説〕中国の石仏J（『中国の石仏 荘厳なる祈り』藤岡穣 北斉 第16窟より 北斉
も遅れる 大阪市立美術館、 1995年）。
久野美樹 北斉 北斉 『中国の仏教美術 後漢代から元代まで』（東信堂、1999年）。
岡田健 北斉 北斉 北斉 「南北朝後期仏教美術の諸相」（『世界美術全集 東洋編3 三国・南北朝』小学館、 2000年）。
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